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Julián Martín Abad, Post-incunables Ibéricos, Madrid, Ollero 
&. Ramos, 2002. 
Todos los que de una u otra manera nos dedicamos a los estu-
dios tipobibliográficos o que simplemente buscamos información 
sobre las primitivas ediciones impresas en la Península estamos de 
enhorabuena ante la aparición de Post-incunables Ibéricos, de 
Julián Martín Abad. La obra es mucho más que la actualización de 
la ingente obra de Frederick John Norton, A descriptive catalogue 
of printing in Spain and Portugal, I50I-1520, motivación inicial 
para la realización de este repertorio, pues supone una nueva e 
imprescindible obra de referencia en los estudios tipobibliográficos 
del periodo. 
El contenido y la finalidad del libro quedan resumidos en las 
palabras que el propio bibliógrafo hubiera utilizado como subtítulo 
para su obra: "índice de impresos españoles y portugueses de los 
años 1501 a 1520, para ayudar a su identificación tipográfica, edi-
torial, textual, bibliográfica y bibliotecaria." El término post-
incunable es el elegido por el autor para incluir a los libros impre-
sos desde 1501 hasta 1520, en los iimiediatos años siguientes a los 
ejemplares incunables (todos aquellos impresos hasta el final de 
1500). El término, de esta manera, queda acotado ya a la produc-
ción de ese periodo, una producción que conserva, en buena medi-
da, las características de los incunables más cercanos al quinientos. 
El autor consigna en su corpus todo lo que se sabe a ciencia cierta 
que se imprimió en esas fechas, bien por conservación actual o 
bien por conocimiento preciso y claro de que existió, bien por 
contratos de edición encontrados, o bien porque antiguos cataloga-
dores los describieron fiablemente. 
Hace ya veinticinco años que salió a la luz la monumental obra 
de Norton (aunque con algunas descripciones realizadas varios 
años antes) y se exigía una puesta al día del material analizado por 
el bibliógrafo inglés. Y nadie mejor que Julián Martín Abad para 
llevar a cabo dicha misión. El prolífico Jefe del Servicio de Ma-
nuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional de Madrid 
ya ha prologado para Ollero & Ramos, actuaUzando todo lo dicho 
por los autores, las traducciones de las obras más relevantes de la 
bibliografía tanto dedicadas a España como a Europa, entre ellas 
ya una de Norton.' 
' La imprenta en España, 1501-1520. Edición anotada, con un nuevo «índice de libros 
impresos en España, 1501-1520» por Julián Martín Abad. [Traducción Daniel Martín Ar-
guedas]. Madrid, Ollero & Ramos Editores, 1997. 
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Esta obra toma como base siempre la descripción realizada por 
Norton en su catálogo y por ello en la bibliografía remite siempre a 
la entrada de aquél, que es la que complementa. Por ello, en las 
descripciones consideradas como correctas por parte de Norton, la 
gran mayoría, únicamente se han mejorado los tres aspectos que el 
bibliógrafo anglosajón había descuidado más o los que necesitan 
una revisión por el simple paso del tiempo. En primer lugar, la 
bibliografía empleada. Una de las críticeis a su antecesor viene por 
el hecho de que la que manejara fuera demasiado selectiva, dejan-
do de lado algxmos repertorios importantes. Esta falta es subsanada 
y la bibliografía no puede ser más completa. Basta con echar un 
vistazo a las páginas iniciales de referencias consultadas y ver que 
si no aparece ahí es porque no existe. Además, esa bibliografía es 
comentada en cada uno de los artículos siempre que sea relevante 
para la identificación del ejemplar, debido a las confusiones que ha 
podido suscitar, ya que este es otro de los problemas más graves 
que recuerda Martín Abad: 
El bibliógrafo que copia a copiantes, sin acudir a los textos origina-
les (me sirvo de palabras de Antonio Rodríguez-Moñino), colaborará a 
la vitalidad de las ediciones y de los ejemplares inexistentes. Hay que 
emprenderla contra el vago que se dedica a la bibliografía, pues, ha-
blando con propiedad, no creo que existan (auténticos) bibliógrafos va-
gos, (p. 23) 
Esto ha propiciado errores que siguen produciéndose hoy en 
día, por lo que el autor es mucho más crítico con quienes han ela-
borado algún repertorio o catálogo con posterioridad a Norton, 
pero únicamente copiando y manteniendo errores o añadiendo los 
suyos propios. La ordenación de esta bibliografía es temporal, 
desde lo más antiguo hasta lo más moderno. 
Un segundo aspecto superado en este volimien es el de la loca-
lización de los ejemplares. Es muy importante esta actualización, 
pues hay ejemplares que han aparecido y que Norton no conoció o 
que han desaparecido, lo cual también se refleja, o incluso que han 
cambiado de signatura, hecho también consignado y de mucha 
relevancia, pues su desconocimiento podría llevar, como ha suce-
dido en ocasiones, a pensar en dos ejemplares distintos de una 
misma edición, cuando se trata del mismo. Éstos aparecen ordena-
dos alfabéticamente en función de la ciudad en que se hallan con-
servados, citando la biblioteca, la signatura y sus características 
más destacadas, el estado de conservación y los antiguos poseedo-
res. Éste era otro aspecto desatendido por Norton, el de la historia 
del ejemplar. Aquí se detalla, cuando se conoce, la antigua pose-
sión. Como puede imaginarse, la consulta personal de todos los 
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ejemplares citados en el repertorio es algo imposible para una úni-
ca persona, pero sí se han tocado físicamente muchos de ellos. 
Cuando no es así, el autor señala la referencia que da fe de la exis-
tencia de tal ejemplar en tal biblioteca, referencia actualizada lo 
máximo posible. Por eso mismo, hay ocasiones en que se refleja en 
la descripción el denodado esfiíerzo por obtener información sobre 
un ejemplar, lo cual lleva a decidir darlo por perdido, o que repro-
duce los vanos intentos por conseguir algún dato. Hay muchos 
ejemplos. Nos quedamos, por la cercanía, con el número 902 del 
volumen, el Reportorio de los tiempos de Andrés de Li, [Valencia, 
Jorge Costilla, 1506?], en que el autor no puede ofrecer la signatu-
ra topográfica pese a varios intentos frustrados. No obstante, esta 
circunstancia es mínima y, como señala en los agradecimientos 
finales, la colaboración con la gran mayoria de bibliotecas ha sido 
muy positiva, aspecto esencial para la elaboración de este tipo de 
obras. 
Un último elemento en que se incide mucho es en la correcta 
identificación textual del ejemplar. Se trata de un aspecto que des-
cuidó ligeramente Norton. El autor ha querido prestar una atención 
más filológica que bibliográfica a las obras, pues ha ido más allá 
de la simple descripción que copia portadas, incipit, colofones..., y 
ha rastreado en la totalidad del ejemplar para comprobar las dis-
tintas partes que puede contener el volimien, lo que también le ha 
servido en ocasiones para desterrar supuestas ediciones fantasma 
que en realidad eran partes desgajadas de algima obra concreta. 
Jimto con la actualización de esas entradas "correctas" de Nor-
ton, el Post-incunables ibéricos ofrece 137 nuevas, lo cual, ya de 
por sí, merecería una edición de este calibre. Además, doce de las 
descripciones de Norton han sido suprimidas por haberse demostra-
do ser erróneas. Entre las novedades destacan muchas bulas, ocultas 
en ocasiones en hojas de guarda de otros volúmenes y que habían 
pasado inadvertidas hasta la fecha, algunas obras de Nebrija, unos 
cuantos pliegos sueltos (especialmente cartas, composiciones poéti-
cas y romances), im par de Flos sanctorum en castellano, una edi-
ción de la Comedia de Calisto y Melibea [Burgos, 1501?], o una 
reedición del Tratado de los rieptos y desafios de Diego de Valera, 
junto con bastantes obras de marcado contenido religioso. 
En estos ejemplares nuevos, se presenta, tras la identificación tex-
tual y tipográfica, su descripción física, sin variar el esquema que utili-
zó Norton. Así, se señala el formatô  los cuademos, los foüos, las 
líneas, la medida de la caja de escritura y los tipos utilizados, donde el 
autor sigue el método Proctor-Haebler de medición de tipos, consis-
tente en medir 20 líneas de texto seguido de un mismo tamaño y añadir 
a esa medida la letra correspondiente al tipo de letra: romana, gótica. 
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etc. Seguidamente, se introduce la parte del contenido, en que se ofre-
cen los fragmentos más característicos del libro, en su disposición en el 
ejemplar, portadas, colofones, comienzos de partes, prólogos, etc., 
muy necesario para la colación de ejemplares que permite comprobar 
si se trata de la misma edición, o nos podemos encontrar ante una emi-
sión o un estado. Cabe reseñar un aspecto, que Martín Abad conserva 
por respeto a la tradición nortoniana, a pesar de mostrar sus dudas 
respecto a él. Es el que consigna la referencia del folio, cuando no 
existe foliación impresa en el volumen. La remisión siempre se hace al 
número de folio que ocupa en el volumen, pero podemos encontrar 
ejemplares incompletos, cuya foliación provisional puede no ser la 
correcta. Para ello, sería más exacto remitir a la numeración de cuader-
nos o signatura, un elemento que aparece muy pronto en la imprenta 
española y que no está siempre presente en los impresos de este perío-
do.̂  El resto de la entrada sigue los mismos cánones que ya hemos 
visto para las descripciones que daba como correctas en el Norton. 
La colocación de las entradas, no obstante, es diferente en los 
dos repertorios. Si Norton las introdujo con un criterio geográfico-
tipográfico-temporal, es decir, primero un lugar, después un impre-
sor y finalmente las obras ordenadas cronológicamente, Martín 
Abad se decanta por la ordenación global textual, o sea, juntando 
todas las obras del volumen alfabéticamente por el autor o, en el 
caso de que éste se desconozca, por el título. A pesar de esta dife-
rente disposición, tras la descripción de los ejemplares, hay dos 
índices muy necesarios para la consulta de ambos repertorios. En 
primer lugar, un índice tipográfico-cronológico, con ordenación 
alfabética de las ciudades con imprenta o, lo que es lo mismo, la 
misma disposición utilizada por el bibliógrafo anglosajón, y final-
mente ima tabla con la correspondencia numérica de los dos re-
pertorios. De esta manera, la diferente disposición no deja de ser 
una mera anécdota y se ayuda a que los dos repertorios se puedan 
consultar simultáneamente sin ningún problema. 
No hemos hecho mención, y no es menos importante, a la in-
troducción que precede a este catálogo. En ella, el autor explica de 
manera muy gráfica y directa los pormenores de este tipo de tra-
bajos bibliográficos, con indicaciones de verdadero maestro, que 
deben servir de guía para todo aquel que piense realizar cualquier 
repertorio. Se recoge también xma cita de Cyril ConnoUy sobre la 
lectura de los catálogos de libreros, una de sus lecturas favoritas, 
«sólo superada por una buena bibliografía». Nos encontramos en 
este repertorio con un ejemplo de esto, que, como un buen deseo 
de su autor, no defi-audará a ningún lector bibliófilo. 
^ Vid. Julián Martin Abad, Los primeros tiempos de la imprenta en España (c. 1471-
1520), Madrid, Laberinto, colección Arcadia de las Letras, n° 19,2003, p. 194. 
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Para concluir, hemos de incidir nuevamente en la enorme im-
portancia de esta obra y en su valor para los estudios sobre la mate-
ria, al menos, como siempre sucede en este tipo de trabajos 
bibliográficos, hasta que el paso de algunos años más y la apari-
ción de nuevas ediciones, de nuevos estados o emisiones o de re-
ediciones hagan necesario continuar este magnífico Post-
incunables ibéricos, un repertorio que se podrá consultar en solita-
rio (aunque no estará completo sin el Norton), pero ya será imposi-
ble (o, al menos, estéril e insuficiente) consultar el Norton sin éste, 
el Martín Abad. A partir de ahora, en cualquier cita bibliográfica 
que se precie, deberá aparecer la referencia numérica de este re-
pertorio, y falta por saber si se le conocerá familiarmente (como en 
el caso de clásicos como el Norton, el Haebler, etc.) como el Mar-
tín Abado como el Post-incunables. El tiempo lo dirá. 
índices de traductores y de editores literarios del 
Post'incunables ibéricos 
Para completar la reseña de la obra queremos ofrecer un peque-
ño instrumento que puede servir de ayuda para filólogos interesa-
dos en la consulta de este repertorio, dos índices, imo de nombres 
de traductores y otro de editores literarios de las obras. Para ello, se 
han rastreado en las entradas del repertorio de Martín Abad, am-
pliando también la búsqueda al repertorio de Norton, para localizar 
todas las indicaciones, bien en la identificación textual de la obra, 
bien en la descripción de los autores, bien en lo expresado del 
contenido del libro, sobre estas figuras. Por desgracia, no siempre 
se consigna este dato y hay que remitir a los que se señalan clara-
mente o a los que parecen intuirse, ante lo cual nos excusamos por 
los yerros que se puedan haber cometido. 
Los índices de traductores y de editores literarios son indepen-
dientes uno de otro, aunque algunos autores aparezcan en ambos. 
Están ordenados alfabéticamente y tras el nombre introducen entre 
paréntesis el número de la referencia del repertorio de Martín 
Abad. En ocasiones, cuando la categoria de traductor o editor lite-
rario no es del todo clara, se añade el signo de interrogación tras el 
número. En el índice de traductores, se consigna antes del número 
si la traducción se ha hecho a otra lengua que no sea el castellano. 
Finalmente, queremos agradecer a José Manuel Lucía Megías el 
habernos animado a elaborar esta reseña y habernos ofrecido la 
posibilidad de realizar estos índices, que esperamos sean de utili-
dad para todos los investigadores. 
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